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Nüm. 408. SORIA.—Viernes 28 de Enero de 1870. 100 milésimas. 
DE VENTAS 
DE B I E N E S NACIONALES 
DE l,\ PROVINCIA DE SOEIA. 
Por d i s p o s i c i ó n de l Sr. Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de esta 
p r o v i n c i a y en v i r t u d de las leyes do 1.° de Mayo de 1855 y 11 de J u l i o de 
1856, é ins t rucc iones para su c u m p l i m i e n t o , se sacan á p ú b l i c a subasta en 
el dia y hora que se d i r á las fincas s igu ien te s : 
[témate para el dia 2 8 de Febrero de lHIO, que 
tendrá efecto de doce á una de la larde en las 
Salas Consistoriales de esta Capital, ante los Seño-
res Juez de primera instancia de la misma, Comi 
sionado principal de Ventas y Escribano que esté 
en turno, y en el mismo dia y hora en la villa del 
Burgo de Osma, por radicar las fincas en dicho 
partido. 
B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S , 
P A R T I D O D E L BURGO DE OSMA. 
Urbanas.— Menor cuantía. 
Propios de Osma. 
N ú m e r o 6 4 4 del i n v e n t a r i o . — ü n mol ino h a -
r ine ro , s i lo en t é r m i n o de la c iudad de Osma, 
procedente de los propios de la mi sma , d e n o m i -
nado A l h a r i d e s , en las ioraediaciones de la Serna . 
L i n d a al N . huer ta de la Iglesia de la espresada 
c iudad . S. camino de Berzosa, E . entrada al e d i -
tício, 0 . canal de r i ego . Consta de dos piedras m o -
lares, casa de piso bajo, p r i n c i p a l , desvao, cor ra l 
y j a r d í n , con conslrucciones bastante de l< í r ¡o radas 
Tiene de superficie 7 5 2 met ros . La presa ó l o m a 
de aguas, se baila si tuada donde l l a m a n | el Soto 
á unos 4 k i l ó m e t a o s del ed i f i c io formada de e s t a -
cada con c é s p e d e s y algunas piedras y su cauce en 
buen estado de c o n s e r v a c i ó n , salvando el a r r o y o 
de la Orcajada con dos cabales de madera . E l c o m -
prador de esta finca r e s p e t a r á el derecho del r i e -
go d i a r i o que desde ella á la loma de las aguas 
vienen disfrutando los d u e ñ o s de las heredades, 
as í como el de dos dias en semana todo el a ñ o para 
las heredades situadas por debajo del mo l ino , y u n 
ojo de agua d i a r io para e l abas tecimiento d é l a 
p o b l a c i ó n , conforme al documento de c o n c e s i ó n . 
Ha sido deslindada esta finca por el p r á c t i c o doa 
Saturnino Te l l ez , capi ta l izada por la renta anual 
de 6 0 escudos, graduada por los per i tos , en 1 0 8 0 
escudos, y lasada por eí agr imensor D . Z a c a r í a s 
Benito en 1 . 4 4 0 escudos, ó sean 1 4 . 4 0 0 reales, 
tipo para la subasta. 
Propios de l B u r g o de Osma, 
N ú m e r o 1 2 1 del i n v e n t a r i o . — U n a casa sita 
en el Burgo de Osma y calle del Semina r io n ú -
mero i¿, denominada Taberna de abajo. L i ú d a por 
su fachada con la espresada cal le , po r su derecha 
m e d i a n e r í a y poses ión de herederos de C r i s p i n a 
M a r t í n e z , por su izquierda con otra de herederos 
de l l a m ó n N u ñ e z y por su testero con p o s e s i ó n de 
Beneficiados. Consta de piso bajo, p r i n c i p a l , se-
gundo y d e s v á n ; de construcciones bastante dete-
r ioradas . T iene de superficie 7 8 met ros . Ha sido 
deslindada por dicho p r á c t i c o , capitalizada per la 
renta anual de 1 2 escudos, graduada por los p e r i -
tos, en 2 1 6 , y lasada por el espresado a g r i m e n -
sor, segnn cer l i f i i ' ac ion espedida en 2 2 de ü i c i e m 
bre de 1 8 6 9 en 2 8 0 escudos, que s e r v i r á n de l i -
po para ia subasta. 
N ú m e r o 6 4 3 del i n v e n t a r i o . — ü u ed i f i c io t i -
tulado C o c h i t r i l , s i lo en la misma v i l i a y calle del 
S e m i n a r i o , s e ñ a l a d o con el n ú m . I . 0 . que l i úda 
por su fachada con dicha cal le , por su derecha 
con m e d i a n e r í a y poses ión de herederos de don 
H i l a r i o G a r c é s , por su izquierda con ol ra de doña 
M a r í a de F r í a s y por Í̂U testero con poses ión de 
herederos de Baltasar Hu iz . Coosta de piso bajo, 
con construcciones algo deler inradas . Tiene de su-
perf ic ie 4 8 metros . Bas idocap i t a l i z ada porla ren-
ta anual de 4 escudos, graduada por los per i tos 
en 7 2 y lasado por los mismos que en el an te r io r 
en 1 0 8 escudos, que s e r v i r á n de t ipo para la 
subasta. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
H o s p i t a l de S. A g u s l i a de l B u r g o . 
N ú m e r o 6 6 del i n v e n t a r i o . — U n a casa sita en 
la misma v i l l a de l Burgo y cal le de Pddro Soto , 
s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 3 de la procedencia i n d i 
cada . L i n d a por su fachada con ta espresada ca l l e , 
por su derecha s e g ú n en ella se entra con m e d i a -
r í a y poses ión de Mar iano H e r n á n d e z , psr su iz 
q u i e r d a con o l ra de D . L u i s G ó m e z y por su tes-
tero con m e d i a n e r í a y propiedad del H o s p i t a l . 
Consta de piso bajo, p r i n c i p a l , 2 0 y d e s v á n , con 
construcciones bastante deter ioradas . T iene de su-
perficie 9 6 metros, t í a sido capital izada por la reo 
ta anual de 2 0 escudos g r aduada por los p e r i -
tos en 3 6 0 , y lasada por los mismos en venta en 
4 8 0 escudos, igua l á 4 . 8 0 0 reales, t ipo para la 
subasta. 
N ú m e r o 6 8 del i n v e n t a r i o . — O t r a casa en d i -
cha v i l l a del Burgo , de igual procedencia que la 
an te r io r , en la misma ca l l e , n ú m . 3 3 . que l inda 
po r su fachada con la misma calle, por su derecha 
con o l r a denomioada de los i zqu ie rdos , por su i z -
q u i e r d a y testero con m e d i a n e r í a y p o s e s i ó n del 
Cabi ldo Catedra l . Consta de piso bajo, p r inc ipa l , 
2 . ° y desvao, con construcciones deterioradas. 
T i e n e de superficie 6 5 metros. Ha sido cap i t a l i z a -
da por la renta anual de 2 5 escudos, graduada por 
dichos per i tos en 4 5 0 y lasada por el menc ionado 
agrimensor en 6 0 0 escudos, i g u a l á 0 0 0 0 reales , 
t ipo para la subasta. 
N ú m e r o 1)1 del i n v e n t a r i o — O t r a casa en la 
propia v i l l a , de igua l procedencia que la an te r io r , 
en la misma ca l lo , n ú m . 3 2 , que l inda por su f a -
chada con la espresada ca l l e , por su derecha y tes-
tero con m e d i a n e r í a y poses ión de Juana Manso, y 
por su izquierda solar de dicha Juana. Consta de 
pho baj \ ' , p r i n c i p a l sin doble ; sus construcciones 
algo deter ioradas. T iene de suparf ic io 2 5 metros . 
Ha s ido capitalizada por la renta anual de 4 escu-
dos 4 0 0 m i l é s i m a s graduada por los per i tos , en 7 9 
escudos 2 0 0 m i l é s i m a s y lasada per el agr imensor 
espresado en 1 0 5 escudos osean 1 . 0 5 0 rs . t t ipo 
para la subasta. 
N ú m e r o l í i del i n v e n t a r i o . — M e d i a casa 
p r o i n d i v i s a con otra de Pascuala A n d a l u z , sila en 
la propia v i l l a del Burgo y calle de la U n i v e r s i -
dad , s e ñ a l a d a con el n ú m . 1 2 , de la procedencia 
que la an te r io r . L i n d a por su derecha m e d i a n e r í a 
y poses ión de l Sr . M a r q u é s de Gerona , por su i z -
qu ie rda con o l ra de Ale j andro A c ó n y C a l i x t o M o -
reno y por su testero corral de Concejo . Consta 
de piso bajo, p r i n c i p a l y d e s v á n en buen estado 
de c o n s e r v a c i ó n . T iene de superficie esta m e d i a 
casa 52 metros . Ha sido capi tal izada por la renta 
anual df 7 escudos que la g r a d ú a n los pe r i tos , en 
1 2 6 escudos y tasada por dicho agr imensor , se-
g ú n ce r t i f i cac ión espedida que corre unida al es-
pediente, en 2 1 0 escudos, que s e r v i r á n de l i po 
para la subasta. 
N ú m e r o 1 2 1 de l i o v e n l a r i o . — U n a casa sita 
en la misma v i l lá y de la misma procedencia que 
las anter iores , calle de Ruiz Z o r r i l l a , s e ñ a l a d a 
con el n ú m e r o 4 3 , que l inda por su entrada con 
la espresada calle, por su derecha con m e d i a n e r í a 
y posesiones de Manuel Casado, mayorazgo de 
Cogollos, Beneficiados y otros, por su i zqu ie rda 
con otras de Vic to r i ano B a ñ e r o s , Juan Ruiz , Z a c a -
r í a s Navajas y calle de Izquierdos y por su teste-
ro posesiones de Manue l de M i g u e l y c a p e l l a o í a 
de Sant iago. Consta de piso bajo, p r i n c i p a l y des-
v á n , con construcciones deterioradas. T i e n e de 
superficie 6 3 3 metros . Ha sido capi ta l izada por 
la renta anual de 4 0 escudos graduada por los 
mencionados, peri tos en 7 2 0 , y lasada por d icho 
agr imensor en 9 6 0 escudos, igual á 9 . 6 0 0 r e a -
les, l i po para la subasta. 
DIÓCESIS DE OSMA. 
C L E R O . 
Cabi ldo de l B u r g o de Osma. 
N ú m e r o s 4 5 5 del inven ta r io y 1 3 1 0 del de 
p e r m u u u i o o , — U n a casa s i la en la v i l l a del B u r -
g o de Osma y calle Je Pedro So lo , s e ñ a l a d a con 
« 1 n ú m e r o 1 0 , p r o c e d e n í e del Cabi ldo Catedral 
de l Burgo , l inda por su fachada la espresada calle 
por su derecha con m e d i a n e r í a y p o s e s i ó n del M a -
yorazgo de Cogollos, por su izquierda con otra de 
Uaciooeros y por su leslero con m e d i a n e r í a de la 
casa fiel Cabildo arrendada por Manue l Bal les te-
ro . Consta de piso bajo, p r i n c i p a l , desvao y c o r -
r a l , con construcciones bastante deter ioradas . T i e 
ne de superf ic ie 1 9 2 metros con inc lu s ión d e l c o r -
r a L Ha sido deslindada por el p r á c l i c o D . S a t u r -
nino T e l l e z , capital izada por la renta anua! de 2 5 
escudos, graduada por los peritos, en 4 5 0 , y l a -
sada por el agrimensor D . Z a c a r í a s Beni to en 6 0 0 
escudos, igua l á 6 . 0 0 0 reales, t ipo para la subasta-
N ú m e r o s 4 5 4 del inven ta r io y 1 . 3 0 9 del de 
p e r m u t a c i ó n . — O l r a casa sita en la misma v i l l a y 
de igual procedencia que la an ter ior , calle del Se 
m i n a r i o , n ú m . 7 . que linda por su entrada con la 
menc ionada ca l le del Semina r io , por su derecha 
m e d i a n e r í a y p o s e s i ó n de Beneficiados, por su iz 
qu ie rda con o l ra de los mismos Beneficiados y por 
su testero con o l ra de l C a b i l d o . Gonsla de piso ba -
j o , p r i n c i p a l , desvao co r r a l y huer to , con cons-
t rucciones algo deterioradas. T i ene de superf ic ie 
1 0 6 metros cuadrados. Ha sido deslindada por el 
m i s m o p r á c l i c o , capi tal izada por la renta anual 
de 2 o escudos que han graduado los per i tos , en 
4 5 0 , y tasada por dicho agr imensor en 6 0 0 escu-
dos, ó lo que es lo mismo 6 . 0 0 0 r s . , t ipo para la 
subasta. 
N ú m e r o s 9 6 de l i nven t a r io y 6 6 1 de l de p e r -
mutacioD. — U o selar sito en la misma v i l l a y de 
igual procedencia , eu el ba r r io de las T e n e r í a s , 
que l inda al N . y E . E g i d o , S . , terreno de D . Jo -
s é G o n z á l e z y O . con m e d i a n e r í a y p o s e s i ó n de 
Racioneros. Este solar careca de paredes de c e r -
r a m i e n t o , exis t iendo ea su superf ic ie aoos dos m e -
tros c ú b i c o s de m a m p o * t e r í a o r d i n a r i a y su figura 
es un r e c t á n g u l o de 39 metros superf iciales . H a 
sido capi ta l izado por la renta anual de 1 0 0 m i l é -
simas de escudo, en 1 8 0 0 m i l é s i m a s , y d e s l i o -
dado y tasado por los mismos per i tos en 3 escu-
dos, t ipo para la subasta. 
N ú m e r o s 63 del i n v e n t a r i o y 6 2 8 de l de pe r -
m u t a c i ó n . — U n a casa sila en la misma v i l l a , c a -
lle del S e m i n a r i o , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 1 3 , de 
la propia procedencia , ó sea del Cabi ldo del B u r -
go, que l l eva en renta A l e j o G i m é n e z por la anua ' 
de 3 4 escudos. L i n d a por su fachada con l a es-
presada ca l le , por su derecha m e d i a n e r í a y pose-
sión de herederos de D . ' C r i s p i n a M a r t í n e z , por 
su izquierda con otra de Beo^ficiadus y por su tes-
tero o l ra m e d i a n e r í a del Cab i ldo . Consta de piso 
bajo, parte de entresuelo, p r i n c i p a l , segundo y pa- , 
l io i n t e r io r , con construcciones en regular estado 
de c o n s e r v a c i ó n . T iene de superficie 1 2 0 metros 
cuadrados. Ha sido capitalizada por la ind icada 
renta en 612^ escudos y desl indada y lasada por 
los mencionados peri tos en 8 2 0 escudos, que ser-
v i r á n de t ipo para la subasta. 
N ú m e r o s 1 2 6 del i n v e n t a r i o y 6 9 1 del de p e r -
m u t a c i ó n . — O t r a casa en la propia v i l l a del B u r -
go de Osma y su plaza M a y o r , s e ñ a l a d a con el n ú -
mero 4 moderno , procedente del C a b i l d o Catedra l 
que l leva en reola H e r m e n e g i l d o M a r t í n e z , per l a 
anual de 5 5 escudos. L i n d a por su fachada con l a 
espresada plaza por su derecha y testero con m e -
d i a n e r í a y p o s e s i ó n de D . A n t o n i o R i c o Bar ren y 
por su izquierda con otra del M a r q u é s de Gerona. 
Gonsla de piso bajo, p r i n c i p a l , 2 . ° , desvao, c o n 
construcciones deterioradas. T i ene de super f ic ie 
7 3 metros edificados, 2 4 de c o r r a l y 3 2 de p o r t a -
les que componen en j u n t o 1 2 9 metros cuadrados. 
Ha sido capital izada por la espresada renta en 9 9 0 
escudos y deslindada y tasada por dichos peri tos 
ao 1 3 2 0 escudos, ó seao 1 3 . 2 0 0 rea les , que s e r -
v i r á o de t ipo paia la subasta. 
A D V E í l T E N C Í A S , 
1. ' N o se a d m i t i r á pos tu ra que no c u b r a 
e i t i p o de la subas ta . 
Coo la o b l i g a c i ó n de que el rematan te ba de 
p r e s e n t a r d o s t e s l i g o s q u e l e a b o n e n , s e g ú n l o p r e v e 
u ido en la Ueal orden de 1 8 de Febre ro de 18G0 . 
2 . ' K l prec io en que fueren remala i las las 
fincas de Corporaciones C i v i l e s , ya sean de m a -
yor ó de menor c u a n t í a , lo p a g a r á el mejor pos -
to r , á qu ien se a d j u d i c a r á n en diez plazos iguales 
de á 10 por 1 0 0 cada uno; el p r i m e r o á ios q u i n -
ce d ias s iguientes al de notiGcarse la a d j u d i c a -
c i ó n , y los restantes coo el i n t é r v a l o de un a ñ o 
cada uno , para que en nueve quede c u b i e r t o su 
v a l o r , s e g ú n se p rev i ene en la l e y de 1 1 de J u -
l io de 1 8 5 6 . 
Las fincas de mayor c u a n t í a del E s t a -
do c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los q u i n c e plazos y 
catorce a ñ o s que p rev iene el a r t í c u l o 0 . " de la 
ley de 1 .° de Mayo de 1 8 5 5 , y con la b o n i G c a -
c ion de l 5 por 1 0 0 que el mismo otorga á los 
compradores que an t i c ipen uno ó mas plazos, p u -
dieodo est3 hacer el pago del 5 0 por 100 en p a -
pel d<3 l a deuda p ú b l i c a consol idada ó d i f e r i d a , 
con fo rme á lo d i spues to en el a r t i c u l o 2 0 de la 
mencionada L e y . Las de menor c u a n t í a se p a -
g a r á n en ve in t e plazos iguales ó lo que es lo m i s -
m o , du ran te diez y nueve a ñ o s . A los c o m p r a d o -
res que a n t i c i p e n uno ó mas plazos, no se les h a -
rá mas abono que el 3 por 1 0 0 anua l ; en el c o n -
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se d i spone en las I n s t r u c c i o n e s de 3 1 de M a -
vo v 3 0 de J u n i o de 1 8 5 5 . 
4 . " S e g ú n resul ta d é l o s anlecedentes y de 
m á s datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas deque 
se trata no se ha l l an g ravadas con carga a lguna , 
pero si apareciese pos te r iormente se i n d e m n i z a -
rá al c o m p r a d o r en los t é r m i n o s que en la ya c i -
tada l e j se d e t e r m i n a . 
5 . Los compradores de bienes c o m p r e n -
d i d o s en las Leyes Te d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o -
d r á n rec lamar po r los desperfectos que con pos-
t e r i o r i d a d á la t a s a c i ó n sufran las fincas por fa l ta 
de sus cabidas s e ñ a l a d a s , ó po r cua lqu ie ra o t ra 
causa jus ta en el t é r m i n o i m p r o r o g a b l e de quince 
dias desde el de ía p o s e s i ó n . L a toma de p o s e s i ó n 
p o d r á ser gube rna t iva ó j u d i c i a l , s e g ú n convenga 
á los compradores . E l que ver i f i cado el pago d e l 
p r i m e r plazo del i m p o r t e de l r ema te , dejase de 
tomar la en e l t é r m i n o de un mes, sa c o n s i d e r a -
rá como poseedor, para los efectos de este art í c u l o . 
6 . ' E l Estado no anulará las ventas por f a l -
tas ó perjuicios causados por los agentes de la A d -
miaislracioD, é independíenles de la voluntad de 
los compradores ; pe ro q u e d a r á n á salvo las acc io-
nes c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan c o n t r a t o s 
cu lpables . 
7 . ' L a s rec l amac iones que con a r r eg lo al 
a r t í c u l o 1 7 3 de la I n s t r u c c i ó n de 3 1 de M a y o de 
1 8 5 5 , deben d i r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n antes 
de en tab la r en los Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a 
demanda c o n t r a las fincas enajenadas por el E s t a -
do, d e b e r á n incoarse en el p rec i so t é r m i n o de los 
seis meses i n m e d i a l a m e n t e pos ter iores á la a d j u -
d i c a c i ó n . Pasado este t é r m i n o , s o l ó s e a d m i t i r á n en 
los Juzgados o rd ina r io s . l a s acciones de p rop iedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los p o n e d o r e s , c i -
t á n d o s e de ev i c c i o n á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
8. ' Los derechos de espediente hasta la t o -
ma de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta d e l r ema tan t e ; 
9 . * En las fincas que contengan a r b o l a d o , 
viene ob l igado el c o m p r a d o r á prestar la fianza 
p reven ida p o r I n s t r u c c i ó n , 
1 0 / Por el a r t . 3 / d f d Decreto d e l G o -
bie rno p rov i s iona l fecha 2 3 de N o v i e m b r e ú l t i m o 
y publ icado en la Gacela de l s iguiente d í a 2 4 , se 
autoriza la a d m i s i ó n por su valor n o m i n a l de los 
bonos del e m p r é s t i t o de 2 0 0 mi l lones de escudos, 
en pago de las fincas que se enajenen por el Es ta-
do , en v i r t u d de las leyes vigentes de d e s a m o r t i -
z a c i ó n . 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas. 
N O T A S . 
!.* Se c o n s i d e r a r á n como b ienes de c o r -
poraciones c i v i l e s , los de Prop ios , Beneficencia 
é I n s t r u c c i ó n p ú b i c a , cuyos p roduc tos no i n g r e -
sen en las cajas del E s t a d o , y los d e m á s bienes 
que bajo d i fe ren tes denominac iones co r respondeu 
á la p r o v i n c i a y á los pueb los . 
2.* Son b ienes de l Estado los que l l evan 
este n o m b r e ; los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , 
cuyos produc tos ingresen en las cajas del Estado; 
los de l Secuestro d e l E x - l n f a o l e D o n Car los ; los 
de las ó r d e n e s mi l i t a r e s de San Juan de J e r u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p i a s . San tuar ios y lodos 
los per tenecientes , ó que se ha l l en d i s f r u t a n d o los 
i n d i v i d u o s ó corporaciones e c l e s i á s t i c a s , c u a l q u i e -
ra que sea su n o m b r e , o r i g e n o c l á u s u l a de su f u n -
d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s cola t ivas 
de sangre . 
Sor ia 27 de Enero de 1 8 7 0 . — E l Comis io -
nado p r i n c i p a l de V e n t a s , — / f o w o n Gil Rubio. 
SORIA: Imp. de D. Francisco P. Rioja. 
